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Nr. 3 Januar 1995
In Vorbereitung befindliche
Universitätsschriften aus der Geschichte
Osteuropas und Südosteuropas
Verzeichnis 1994 (33. Ausgabe)
Gr,swe Fnu¡rpen-OvERKAMP
Scheinerstraße 11, D-81679 Mi.incheq Tel. (089) 983821 1987341 1989914
Fax (089) 98 l0 I 10, E-Mail u95 1 1aj @ srnmail. hz-muenchen.de
Das vorlfegende Verzeichnís erfaßÈ in erster Línie Thenen der
Geschíchte. Die angegebenen Titel sind Arbeitstitel. DÍe Art
der Arbeit íst, durch Sigel (H = HabilÍtationsschríft, D = Disser-
tation) gekennzeÍchnet, daneben sind der Name des Betreuers der
Arbeit und der HochschulorË angegeben.
Einlge Lehrstühle haben unser Anschreíben vom Dezember 1994 nicht
beantwortet. In dÍesen Fällen r^'urden die Theroen des Ver.z:eichnisses
von 1993 übernorn'nen. IsL wíederholt ,(seit 1992)..keÍne,Meldung er-
f olgt, wurden die Titel - im HauptverzeÍchnis.. nícht:-mehr,.'b.e.rücksichtígt.
BitÈe bewahren sie dÍeses verzefchnÍs so lange auf, bÍs díe Mej-dungen
für das nächste erbeten werden.
I
I. Frühgeschíchte 0steuropas
Díe l^lechselbeziehungen zwischen Nomaden und Seßhaften im
Míttelalter am Bèíspiel der Polovcer/Kumanen
D-KAPPELER/KölN
Handwerk und Gewerbe im mítËelalterlichen 0steuropa
H-ZERNACK/Berlin
II. Kíever Ru's, Teílfürstentümer und Moskauer StaaË (bLs 1672)
3. Kríeg und Gesellschaft in Moskau íur 16.Jahrhundert
D-HöScH/München
4. Die Rolle der weißrussischen Kaufleute beim europäl-schen
Ost-L]est-Handel des 16. und l7.Jahrhunderts
D-ANGERMANN/Hamburg
5. Ilandelskontrolle und Großmachtbíldung. Schweden und das
Moskauer Reích im IT.Jahrhundert
H-TORKE/Berlin
6. Frau, Faurílie und Alltag Ím Rußland des lT.Jahrhunderts
D-GoEHRKE /Zü,ric]n
7. Rituelle Speisungen im Jahreslauf rnonastischer Gemeinschaften
in Altrußland
D-STEINDORFF/Müns teT
B. Russische Gesandtschaftspraxis irn lT.Jahrhundert
D-NTTSCHE/riel
9. Der Hamburger RußIandhandel im 17;Jahrhundert
D-ANGERMANN/Hamburg
10. Ausländische Ãrzte und Apotheker im Moskauer RußIand
D-ANGERMANN/Harnburg
I1. Computergestützte Auswert,ung der Zollakten von Ustjug
Velikij (17.Jh. )
D-BUCIOf ILLER/ Hannove r
lII. Rußland vor. L672 bis 1800
12. Rußland und díe orthodoxe ökumene während der Patriarchats-
periode (1589-1921)
. D-TORKE/Berltn
13. Das Gesetzbuch Wachtang VI. von Georgien
D-HöSCH/München
14. Die Anfänge der russische Ostseeflotte unter Peter dem Großen
D-ANGERMANN/Hamburg
15. Der Wandel des deuËschen Rußlandbíldes im frühen lS.Jahrhundert -
Untersuchungen zux zeítgenössischen Presseberichteerstattung
über Rußland unter Peter dem Großen
D-ANGERMANN/Haurburg
16. Die AdelskulÈur in der russischen Provínz im IB.Jahrhundert
D-BEYRAU/Tübingen
L7. StudÍen zur polÍÈisch-sozialen Terminologíe in Rußland im
18. Jahrhundert
D-GEYER/Tübingen





19. Das Selbstverständnis der hochgestellten Russín (I725-L855)
D-G0EHRKE lZt:,ricn
20. Findelhäuser im RussÍschen Reich von I764 bís 1838 ats Element
der Gesundheits- und Armenfürsorge
D-LEMBERG/Marburg
IV. Rußland von 1B0l bis 1917
21. Das Kathàrínen-Krankenhaus. Geschichte der ersten Moskauer
Volksklinik vom IS.Jahrhundert bis zur Oktoberrevolution
D-GOEHRKE /Z¡xicn
22. Das russísche Dorf. 1722-f86I
II-T0RKE/Berlin
23. Graf Semen R. Voroncov
D-LEITSCH/Wien
24. Proto-Industrialisierung in Rußland 1762-I880
D-BEYRAU/Tübíngen
25. Die russísche Messestadt NiZnij Novgorod - Drehscheíbe des
Handels, der Kultur und der Informat.íon zwíschen Ost und llest
vom 18, bis zum Anfang des 20.Jahrhunderts
D-OBERLÏ\NDER/Mainz
26. Die preußísch-russischen Handelsbeziehungen ín der l.Hä1fte
des l9.Jahrhunderts
H-THOMAS/Berlin
27. Die.aussenpolíËíschen Beziehungen zwj-schen d'er Schv¡eiz und dem
Russíschen Kaíserreich bis zun Jahre I84B
D-GoEHRKE /Z¡rieh
28. Dj-e jüdische Gesellschaft in Rußland im l9.Jan-rhundert
D-BONì^TETSCH/Bochum
29. Die russísche Kolonialpolitik in Georgien ím I9. Jahrhundert
H-HELLER/Gießen
30. Die Unternehmerschaft der Industríeregionen Moskau und St.Peters-
burg im I9.Jahrhundert
D-HELLER/Gießen
31. Rußland und díe Schleswíg-Holsteinische Frage im tg.JahrhunderÈ
D-NITSCHE/TiET
32. Díe Rechtsposition der Bewohner des Russischen Reíches
D-HECKER/Düsseldorf
33. Die kaukasische Murídenbewegung und der fmamatsstaat saih
Samils (ca 1825-1860)
D-GOEHRKE /Z;¡xic:n
34. Die Kiever UniversÍtät iru Spannungsfeld polnisch-patriotischer
BesÈrebungen, ukrainischer Nationsbildung und russischer Bil-
dungspolítik (1834-1863)
D_KAPPELER/Kö1N
35. Die Bauernbefreiung in Preußen und Rußland.
¡-löwu/Heidelberg
Eín Vergleích
36. Der Prozeß aut.okratisch-bürokratischer Beeinflussung der Eisen-
bahnentwicklung im Zarenreich (1836-f878)
D-HELLER/Gießen





















DÍe Entstehung des modernen russischen Nationalismus 1855-lB7I
D-Ì'{ERL/Bielef eld
V.V.Bolotov und die Blüte der russíschen Patristik
D-FELMY/Erlangen
Díe britische Rußlandpolitík ín der Zeít der russischen
Reformen und des Umbruchs ín Europa L856-I97 I
H_OBERL;{NDER/Mainz
Die bürgerliche Çesellschaft in Odessa (1855/85-1914)
D-KAPPELER/Köln
Die Industrialísierungskonzeptionen der russischen Fínanz:
minister Bunge und Liitte
D-LöwE/Heidelberg
Bürgerliche Lebenswelten in der zaristischen Gesellschaft. Pro-
fessíonalísierung, sozíaler AufsÈieg, Mentalitäten und KulËur von
Unternehmern in Rußland l8B0-I9f4
D_HAUMANN/BaseI
i^lolgat,atarísche Nationsbildung 1880-f 930
D-KAPPELER/KölN
Stadt und städtísche Bevölkerung in Rußland zwíschen RücksEän-
digkeit und Modernität. Das Beispiel Kazaít
H-MERL/BÍelefeld
Die zarische LÌirtschaftsbürokratie 1890-19i4
D-KAPPELER/KöIN
Die Kommission Murav'ev von 1894 und die Reorganísation der
russischen Just,iz
D-FISCHER/Bonn
Díe St.?etersburger Míssion des Fürsten Franz von und zu
Liechtenstein 1894-lB9B
H-LEITSCH/I^Tíen
Korea und die Mandschureí in den Beziehungen zwischen Rußland'
China und Japan 1894-1904
D-NTTSCHE/riet
Die nationale Zusammensetzung des Adels j-m russischen Reich
in der 2.Hälfte des 19./Anfang des 20.Jahrhunderts. Eine ver-
gleichende Analyse zur Stellung des russischen und des Adels
nichtrussischer Herkunf t
H-THOMAS/Berlín
Russifízierungs- und SowjetÍsierungsprozesse bei den Kalnücken,
Burjaten, Kazachen und Baschkiren von der Mitte des 19.Jahr-
hunderts bls zu den 20er Jahren des 20.Jahrhunderts
H-TORKE/Berlin
0stjüdinnen und Ostjuden im Kanton Zürich vom Ende des 19.Jahr-
hunderts bÍs zum Zr¡eiten Inleltkríeg
D-GOEHRKE /z;¡rLcn
Schweizer Erzieherinnen i.m Zarenreích
D-GoEHRKE /Z¡rteh
SchweÍzer Wissenschaftler Ím Zarenreich
D-GOEHRKE /Z;¡rícn
Das Rußlandbild in der Schweiz (1900-19t7)
D-GOEHRKE / Z¡:rj-C]n
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56. Rußland ím Jahre I905. Studíen über die trlechselwírkungen von
Kríeg und Revolution
D-NITSCHE/riet
57. DÍe Untergrundarbeit. der russíschen SozialrevoluÈionäre nach
den Briefen der Lidíja PeËrovna Koðetkova (1906-1909)
D-GoEHRKE /ZXxicn
58. Städtische Selbstverwaltung und bürgerliche E1íten in
Charkov vor 1914
D-MERL/Bíelfeld
59. FlottenpolítÍk ín Rußland, England und Deutschland vor dem
Ersten Inleltkrieg
D-HILDERMEIER ; VIERHAUS / Gö t t ingen
60. Díe Moskauer Vladimir-Solov'ev-Gesellschaft. Ein Beitrag zur
religíös-philosophischen Renaissance in Rußland vor L9I7
D-TORKE/Ber1Ín
61. Das Problem der allgemeinen Schulpflicht in Ruß1and vor 1917
D-FISCHER/Bonn
62. Deutsche Kriegsgefangene in Rußland im Ersten Weltkríeg
D-GEYER/Tübingen
63. Die deutsch-georgischen Beziehungen während des 1.I^Ieltkriegs
D-TH0MAS/Ber1ín
64. DLe Entwicklung des wissenschaftlichen Interesses am europäi-
schen 0sten in der Schweiz
D-GOEHRKE /Z¡ric]n
65. Armut in St.Petersburg
H-ALTRICHTER /Erlangen
66. Bürokratísche Apparate in Rußland und in der SowjeÈuníon (eine
vergleichende Analyse)
H-THOMAS/Berlin
V. Sowjetunion ; GUS
67, Probleme der Geschichte Lleißrußlands im 20.Jahrhundert
D-BEYRAU/Tübingen
68. Die sowjetísch-französische Beziehung ín der ZwischenkríegszeÍË
H-THOMAS/Ber1ín
69. Die l^leiße Bewegung. Profíle der ttGegenrevolution" ín Sowjet-
rußland L9L7-L922
H-FISCHER/Bonn
70. BauernpoliÈik ím proletaríschen SÈaat - Die politísche Ent-
wicklung zur Bauernfrage in den Organen der Kommunistischen
Partei und der sowjetíschen Regierung l917-1927
D-TORKE/Berlin
TL Frauen in der Sowjetunion 1917-I94L: AllÈagsleben und Politik
D-HAUMANN/Base1
72. DLe Advokatur in der frühen Sowjetunion (1917-L94L)
D-BEYRAU/Tübingen
73. Díe Rückkehr der Rußlandschweizer 1917-1945
D-GOEHRKE /Zidricln
74. Der Zenotdel als EmanzÍpationsinstíÈutíon 1919-1930
D-BONI,üETSCH/Bochum
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75, Sozial- und Alltagsgeschíchte Leningrader Industriearbeíter.
Zum l^iandel proletarischer Lebenswelten ín der frühen Sowjet-
zeLt, I92I-L932
D-HAUMANN/BaseI
76. Deutschsprachige Sowjetuníon-Reisende und ihre schríftlichen
Berichte L92l-L94I
D-STEINDORFF/MünsteT
77. Anti-retigíöse Propaganda in frühen sowjetischen Zeitschriften
D-MAIER/MünsËer
78. Russischer Bolschewismus, italíenischer Faschísmus und deutscher
Nationalsozialísmus im Spiegel der Schv¡eízer Presse in den Jahren
nach dem Ersten l{eltkrieg
D-GoEHRKE /Z¡xidn
79. Michail Borodin und die sino-sowjeÈíschen Beziehungen L923-L927
D-KAPPELER/KöIN
80. Alltagsstrategien und Arbeitsverhalten der Bauern LIeißrußlands
in der frühen sowjetischen Zeít
D-KAPPELER/KölN
81. Der Kronstädter Aufstand von 192I ím Spíegel neuer Quellen
D-FISCHER/Bonn
82. Ríchter und Staatsanwälte in der Sowjetunion 1928-1953
D-BEYRAU/ Frankf ur t /M.
83. Die Geschichte Ces jüdischen AuËonomen Gebíets BirobjrlÈan
D-cOLCZEI^iSKI / Hamburg
84. Die Soziallehre von L.Tolstoj und ihre Verwirklichung in den
Tolstoj-Kommunen der 20er und der 90er Jahre des 20.Jahrhunderts
D-THOMAS/Berlin
85. Der Apparat des Auswärtigen Aurts in Entscheídungsprozeß der
deutschen Rußlandpolítík während der I^ieimarer Republik
D-REIMAN/Berlín
86. Frauen im Stalinísmus (L934-I941). Die Formierung des Mit-
läufertums im Zeichen der "Frauenbewegung"
H-LEMBERG/Marburg
87. Deutsche Emigranten in der Sowjetunion
D-LORENZ/Kassel
88. Das geheime ZusaEzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Níchtan-
gríffsvertrag. Seine GeschÍchte in 0st und LIest
D-HILDEBRAII.D / Bonn
89. Die Ukraine in der deuÈschen Presse L933-I945
D-cOLC ZEI^ISKI /Hamburg
90. Díe Entscheidungsfindung im ParÈei- und Regierungsapparat der
Sowjetunion zur Unterstützung der Spaníschen Republik f936-1939
D_LUKS/KöIN
9f. IndustriearbeiËerinnen ín der Sowjetunion in den vierziger Jahren.
Die Auswírkungen des II.hleltkriegs auf die Erwerbstätígkeit von
Frauen, I940-1950
D-MERL/Bielefeld
92. Zr¿ischen Anpassung und Neutralität. Finnlands Sportpolitík von























Deutsche Besatzungspolitik ín l^leißrußland I94L-1944
D-BEYRAU/ Frankf urt /M.
Die französÍsch-sowj etÍschen Bezíehungen L944-L946
D-FISCHER/Bonn
KulturpolitÍk in der Sowjetíschen Besatzungszone 1945-L949
D-PRINZ/München
Sowjetische Ger¡erkschaftsdíplomatie in ülesteuropa am Beíspiel
IËaliens L945-1953
D-GEYER/Tübingen
Die sowjetísch-chinesischen Beziehungen 1945-53
D-FISCHER/Bonn
Die Anfänge der diploroaËischen Beziehungen zwíschen der SchweÍz
und der Sowjetunion nach dem Zr,¡eiten InlelÉkrieg
D-GoEHRKE /Z¡ridn
Die Zdanovéðina 1946-L948 und ihre Folgen. Zum Verhältnis von
Kultur und PolÍtik in der Sowjetuníon
D-MEYER/Ber1ín
Geschichte der Messen und Ausstellungen in der Sowjetunion
D-HECKER/Düsseldorf
Das Schweizbild der Sowj etuníon
D-GoEHRKE /Z¡ixicn
Die Entwicklung des Sowj etunionbíldes in der Schweiz
D-GOEHRKE /Zi:.ridn
Das Röhren-Embargo L962/63. Zur GeschichËe der deuÈsch-sowjeti-
schen hrírtschaftsbeziehungen in der Adenauer-Zeit
D-HELLER/GÍeßen
RussÍsche Díssídenz in der BreZnev-Ära
D-FISCHER/Bonn
Entwícklung der Bezíehungen zwischen der DDR und der UdSSR iLr
der Vorphase der EnÈspannungspolitik
H-HORN/Berlín
Die Heldenstädte der Sowj etunion
D-MEYER/Berlin
Der "neue Menschrr der SowjetunÍon. Ursprünge und Ideologisierung
einer Denkfígur
D-GOEHRKE /Z¡ríeh
Nationale ldee und nationale Bewegung in Georgien 1956-I99I
D-HAUMANN/Basel
Die Rehabilitíerung Nikolai Bucharíns von Chruschtschor¿ zu
Gorbatschow
D-BONI^TETSCH/Bochum




VI. Polen - Lítauen
112. Die "Zweite Reformation" in Danzig
H-ZERNACK/Berlin
I13. Das Bild des Krieges in Polen-Litauen im l6.Jahrhundert
D-HöScH/München
ll4. Kollegien und Akademien in 0stmítteleuropa vÞm ausgehenden
l6.Jahrhundert bis zum Anfang des IB.JahrhunderÈs
H:LöWc/Heíde lberg
115. Die Entstehung des europäíschen SchweizbíIdes bis zum Ende des
lS.Jahrhunderts am Beispiel DeuËschlands, Frankreichs und Polens
D-GOEHRKE / Z¡ridn
116. Die rotreußischen l{ojewodschaften Polens ím ersten Nordíschen Krieg
D-GLAS SL/München
LL7. Joachim Lelewel - Historiker und Politíker
D-OBERL;\NDER/MAiNZ
118. Armenfürsorge ín Breslau in der frühen Neuzeit
D-CONRADS ; .rÜf f ¡/ Stuttgart
i19. "...rr¡en iber ím wolE gewacht a mamess ojgn..." Sozialisation im
Ostjudentum des 19. Jahrhunderts
D-HAUMANN/Basel
120. Das deutsche Echo auf
D-HECKER/Düss eldorf
die polnische Erhebung l846
Bildende Kunst, Politík und Geschichtsbewußtsein in Polen.
Ein Bej-trag zlr Erforschung der natj-onalen Identität Polens
ab der Mítte des I9.Jahrhunderts bís zum Ersten Lleltkrieg
D-HECKER/Düs seldo rf
Joseph Conrad und Polen. Das Verhältnis des Exilschriftstellers




Rückständigkeit und Modernisierung der galízíschen Juden von
lB60 bis zum Ersten l^leltkrieg
D-SCHRAMM/Freiburg
Die jüdische Reformgemeínde in Krakau 1864-L874
D-GEYER/Tübingen
Minderer Status, Organisation und Autonomie. Der l^leg der Juden
Ín Polen von der Mitte des 19.Jahrhunderts bís 1914
D-HAUMANN/Base1
Der Alltag osÉjüdischer Frauen írn I9. und 20.Jahrhundert und
seine Spíegelung in der Literatur
D-HAUMANN/Basel
Die Masuren, eine Volksgruppe im Grenzgebiet. Von den Anfängen
einer polnischen politíschen Bewegung bis zum Exodus (1880-1980)
D-LEMBERG/Marburg
Das Motiv der Geschichte in der politischen Publizistik. Die
Zeítschrift rrPolnische B1ätterrr f915-i9lB
A-ALEXANDER/KöIN
































Die gesellschaftspolitÍsche Konzeption des I'Przeglgd Powszechny".
Eín BeiÈrag zut Geschichte der römisch-katholischen Kírche in
der Zweíten Polnischen Republík i918-f939
D-HECKER/Düs seldorf
Schul- und Kulturpolitík Ín der Zweiten Republik
D-HECKER/Düs seldorf
Die 0stgebiete der II. Polníschen Republik I9fB-1939
D-HILDERMEIER/ Gö t t ingen
Die polnische "l,lestforschung" 1919-1939
D-oBERLIINDER/Mainz
Die Außenpolitík Polens I92L-I939 und íhre Spi-elräume
D-GOEHRKE /Zixích
Oberschlesien in der Zeít vor. L922-1926. Irn Spiegel der Akten
des Deutschen Generalkonsulats in KattowiEz
D-ALEXANDER/KöIN
Minderheiten an der Grenze. Deutsche und Polen in den Kreisen
Flatow (Ztotôr^r) und Zempelburg (Sçpólno)
D-JAI^IORSKI/KÍE1
Katholische Presse und AnËísemÍtismus in Polen in der Zwíschen-
kriegszeít
D-BEYRAU/TübiNgEN
Díe polnisch-jüdische Línke in der Zwischenkriegszeit
H-REXHEUSER/l^larschau ; Hannover
Chancen für eín "Drittes Europa"? Studíen zur Neuorientierung
der polnischen Außenpolítík unter J'ozef Beck (L932-L9ß9)
D_JAi^IORSKI /KíE1
Díe deuÈsche und die sowjetische Besatzungspolítik in Polen
L939-L941. Ein Vergleich
D-MARTIN/ Freiburg
Das Ghetto ín L6d2 und díe Entschlußbíldung zur Endlösung (I939-1944
D-MARTIN/Freíburg
Hans Frank, der Generalgouverneur in Polen 1939-I945
D_ALEXANDER/KölN
Das Konzentrationslager Groß-Rosen in Schlesien
D-CoNRAD S ;.rÄCrnl/ S tut tgarË
Die publizistische und wissenschaftlíche Dískussion i.iber den
Massenmord von Katyñ (1943-1989)
D-FISCIIER/Bonn
Die l^lestmächte und Polen 1945-L947
H_FISCHER/Bonn
Strukt.urprobleme der polnischen Ostseeküstenregion von 1945
bis heute
D-GOLCZEI^ISKI /Hamburg
Díe Beziehungen zwíschen der DDR, der ÕSSR und Polen in den
sechzíger Jahren und ihre BedeuÈung Ím 'rsozialistischen hleltsystem'f
D-REIMAN/Berlín
Studien zur unabhängigen Presse in der Volksrepublik Polen
r9i6-1980
D-GEYER/ Tüb ing en
9
VII. OsÈdeuÈsche Terrítorien Deutscher Orden
Die EntÍüícklung des ElementarschulneÈzes in der Provinz Posen
1815 bis 1871. Ein regíonalgeschichtlícher Beitrag zur Schul-
und Blldungsgeschichte Preußens
D-ANGERMANN/Hanburg
Technischer Fortschrítt und sozÍaler Inlandel ín deutschen 0sÈ-
provinzen. Ein Vergleich ausgewählter Kreíse ín OsÈ- und
I.tlestpreußen
D-HECKER/Düs seldorf
Technischer Fortschritt und sozialer tr{andel in deutschen 0st-
provinzen. Ein Vergleich mÍt, ausgewählten Mittel- und i^iest-
provinzen Preußens
D-HECKER/Düsseldorf
Die deutsih-potirÍsche -pubIÍzilstÍsóhe Auseinandersetzung in
Obêt6chlesien zr,¡ischen dem Ersten AufsEand und der Ab'sÈímmung
D-oBERilINDER/Mainz
Kínder ln Ostpreußen 1945-L948
D -ANGERI"TANN / Hamb u r g
Die Industrialisierung 0berschlesiens
D-ALEXANDER/KöIN
Die Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Freistaat
Danzíg L920-L939 unter besonderer Berücksíchtigung der Judenfrage
D-HAIIMANN/BaseI




















Livländísch-russische Beziehungen ín der zweiLen Hälfte des
13. und im 14.Jahrhundert
D-ANGERMANN/Hanburg
Das LivlandbíId der deutschen Chroniken des 14.Jahrhunderts
D-ANGERMANN/Haurburg
Der Handel der 1iv1ändischen Hansestädte nit Lübeck Ín der
zweiÈen Hälfte des 15. Jahrhunderts
D -ANGERIfANN / Harnb u r g
Herzog Friedrich von Kurland zwíschen Verfassungsst,reit und
und den schwedisch-polníschen Kriegen L587-L642
D-OBERLihIDER/Mainz
Der Kaufmannsstand in Líbau/Kurland 1625-1855
D-MEYER/Berlin
Die baltischen Provinzen als Laboratorium des schwedÍschen und
russischen AbsoluËísmus 1680-177 5
H-LöI,ÍE/Heidelberg
Díe deutsche Kolonie Hirschenhof in Livland in IB. und l9.Jahrhunde
D-BONI,IETSCH/Bo chuur
Studien zum Verhältnis von Russen und Esten zr¿ischen der Gründung
der Republik Estland und den Fríedensvertrag von Tartu (I918-1920)
D-ANGERMANN/Harnburg









Die deutsche Politik gegenüber Estland in der Zwischenkriegszeit
D-ANGERMANN/Hamburg
Die deutschbaltische Presse in Lettland von 1919 bís 1939. Ihr
Verhältnis zur Politik der elgenen naEionalen Gemeinschaft und
ihre Auseínandersetzung mit der lettÍschen Politik
D-ANGERMANN/I{amburg
Die trErste Republik" im Abwehrkarnpf gegen Autoritarismus, RechÈs-
radikalismus und Faschismus. Zur Phänomenologie rechtsradikaler
und faschistischer Bewegungen in FínnLand L922-I944
D-OBERL:\}{DER/MAiNZ
Die sowjerische Finnlandpolitik 1939-1948. Sowjetisierung oder
Neut. ra lis ierung ?
D-ANGERMANN/Hamburg
Die Gemeinschaft Evangelischer Posener (Hitfskonitee) - eine
Untersuchung zur Integratíon der ostdeuEschen ProtesEanten in
die westdeutsche Gesellschaft und die Organisation der Evange-
lischen Kirche (EKD) nach 1945
D-ANGERMANN/Hamburg
Die Entwicklung ín Estland, Lettland und Lítauen von 1987 bis
zur r^¡iedererlangten Unabhängigkeit I99i
D-GOEIIRKE /Z¡ricn
IX. Böhmen, Mähren, Slor^¡akei; Tschechoslowakei; Tschechische und Slowakische
Republik
173. Die spätrnittelalterlíchen Verr¿altungsautonomien ín der
D - Z Iì,ßf ERI'LA.NN / Tüb in g en
174. Studien zum publizístischen trlerk Ïranz Schuselkas
D-ZERNACK/Berlin










Eischen Leben Böhmens und Kroatíens von der Jahrhundertwende
bis zum Ersten Weltkrieg
H-PLASCHKA/Wíen
Díe Stadt Brünn. Kommunalven+altung und Nationalitätenprobleme
zv¡ischen i900 und 1925
D-ALEXANDER/Kö 1N
Die tschechischen Abgeordneten im österreichischen Reíchsrat 1907-l9tB
D_OBERL;\NDER/MAiNZ
Der deutsche Aktivismus: Parteíen und Verbände ín der Tschecho-
slowakischen Republik
D-GLETTLER/Freiburg





Das deuËsch-ostmitteleuropäische Verhältnis Ín den aktuellen
Debatten um "Mitteleuropa"
D-REI¡ßN/Berlin
Nationale Kunst oder Kunst. ín der Nationalbelregung. Die Instru-
mentalisierung der Kultur in der tschechischen Natíonalbewegung.
D-ALEXANDER/KöIN
II -





Die Stadt irn griechischen Síedlungsraum (15.-l7.Jh.)
D-HERING/I^]íen
Reiseberichte als Quelle zur gtíeehischen Geschíchte und
Ethnologíe (f5. -fB. Jh. )
D-HERING/I^Iíen
Díe mündliehen, schriftlichen und bildlichen Quellen zum
Markus-Ku1È
D-K:$tPFER/Münsrer
Der höhere Klerus in Ungarn und Böhmen. Sozíale Zusammensetzung
und korporatives SelbstversËändnis des trersten Standes" in der
Spannung von staatspolitischer und kírchlicher Anforderung (1681-f7Bl















Díe Entstehung der öffentlichen Meinung über das Rumänentum ím
Habsburgerreich I 750-186 7
D-HöScII/München
Die kirchlichen LebensvolLzúge der evanglischen Kirche A.B.Sie-
benbürgens von I753 bls 1919 vor dem Híntergrund der Kirchen-
ordnungen.,
D-HAUPTMÄNN/MüNSTET
Quellen zur Geschichte der frühen kroatischen Nationalbewegung
in der ersten Hälfte des I9.Jahrhunderts
D-ZIMMERMANN/ ZüTÍCh
DalmaÈien fB14-f849. Regíon, Staatlichkeit und natíonale lden-
títätsbildung
D-HöSCH/München




Die kroatisch-slovenísche MiliËärgrenze in der ersten Hälfte
des 19.Jahrhunderts
D-SUPPAN/Wien
Die GrÍechen im Osmanischen Reích in der Tanzímat-Periode
D-HERING/I^Iien
Díe österreichisch-ungarische Agrarpolitik ín Bosníen-Hercegovína
r87B-19 r4
D-SUNDHAUS SEN/BeTlin
Die bulgarische Außenpolitik in der Regierungszeít Alexander
Stambulij skís
D-SUNDHAUSSEN/BeTlin
Der griechisch-türkische Krieg von 1897
D_HERING/I^Tien
Díe griechische Presse von der Niederlage I897 bis zum Milltär-
putsch 1909
D-HERING/I,TtEN
Familienrekonstitution für das serbísche Dorf Orasac (I9./20.Jh.)
D-KASER/Graz
Der studentische Zuzug aus Südosteuropa an die Gxazer Hochschulen






















Die soziale Lage der Holzarbeiter in Bosnien-Hercegovina
Ende 19./Anfang 20.Jh.
D-KASER/Graz
Modernísíerung und Familienstrukturen in Kroatien (I9. /Z0.Jh.)
D-KASER/Graz
Díe südslawische SozíaldemokratÍe von I900 bis l90B
D-SUPPAN/I^Iien
Die Visíon eínes unabhängigen kroatíschen Bauernstaates von
L904/05 bís I92B
D-HöPKEN/Leipzig
Die Reform der Landtagswahlordnung in der Markgrafschaft rstrien
1907-f908. Gründe, Konzeption und politÍsche Folgen der Itlahlrechts-
änderung in einer multinaËionalen Reglon CísleÍthaniens
D-ALTRICITTER/ Erlang en
Die Auswirkungen der Balkankríege auf díe terrítoríalen und
polítischen Verhältnisse am Balkan l9I3-1914
D-GLAS SL/München
Die Anfänge der Sozíaldemokratíe Ín Serbíen
D-HECKER/Düsseldorf
Das ungarísche NatÍonalitätenproblem vor dem Ersten l^leltkrieg
H-GLETTLER/Freiburg
Militär und PoliÈik ín österreÍch-Ungarn am Vorabend des
Ersten h7eltkriegs
H - Augsburg
Der ungarische Lavinismus und der Lrlander der ungarischen Gesell-
schaft zwischen Ausgleieh und l.trrleltkrieg
H-SUNDHAUSSEN/B erlin
Das verhältnis der deutschen Minderheit. im rumänischen staat. der
zwischenkri-egszeÍt zu den anderen Minderheiten des Landes
D-HöSCH/München
Die Rolle Rumäníens im Völkerbund
D-BURIAN/KölN
Modernisierung und nationale Frage: Dalmatien 19f8-l928
D-ALTRI CHTER/ Er lang en
Die EÍngliederung der kleinasíatíschen Gríechen 1924-1929
D-cRIMM/München
von der Demokratíe zum autorítären Regime. Die KrÍse der parla-
mentarÍschen Demokratie ín Rumänien in den 30er Jahren
D-OBERLI\I{DER/Mainz
Die l,üaffen-SS beí den Rumäniendeutschen
D-GLAS SL/München
von eÍner Díktatur zur anderen. Rumänien zwischen dem Dritten
Reich und der Antihitler-Koalítíon. Ig44-L945
D-SCHRAIO{/Freiburg
Das griechÍsche Parlament vom Ende des Bürgerkriegs bís zur
Obrís tenj unta
D-HERING/I^Iien



















Dle l,rrirtschaf tspolítik des natÍonalsozialístlschen Deut,schland
gegenüber dem Metaxas-Regime Ín Gríechenland
D-ALEXANDER/KölN
Propaganda und ldeologie der Junta ín Griechenland 1967-1974
D-HERING/I^iien
Das nationale ElemenE ín der rumäníschen PolÍtik seit I945 unter
besonderer Berücksichtigung der natíonalen Minderheiten
D-HöSCH/München
Die griechische Balkanpolit.ik nach dem Zweiten trleltkrleg
D-HABERL/Essen
Familienbeziehungen und Vermögensbíldung auf Syros
D_HERINc/I^rien
Der griechische Spielfilm in der Nachkriegszeit
H-HERING/I,JíEN
Vom Reformsozialísmus zur SysËemtransformation. Politísche Ver-
änderungsbestrebungen ínnerhalb der Ungarischen Sozialistíschen
(Arbeiter-)Partei (MSZMP/MSZP) von 1985 bis i990
D-GLETTLER/Freiburg
Griechenland und Mazedonien im KonÈext des Balkankonfliktes
der l990er Jahre
D-HABERL/Essen
Politische und nationale Symbole irn öffentlichen Leben Bulgariens.
Ihre Entwicklung und Bedeutung, insbes. in Zeiten des polÍtischen
Umbruchs
D-SUNDHAUS SEN/Berlin
Natíonale Minderheiten in Griechenland und der Türkei -
eÍn Vergleich
D-KASER/Graz
Militär und Gesellschaft in Albanien
D-KASER/Graz









Die deutsche 0stkolonisation írn Líchte der slawíschen GeschichÈs-
schreibung
D-GLASSL/München
Die Entwicklung der historischen Bulgarien-Kartographíe
H-G0LCZEI,{SKI /Haruburg
Die RezepËion der serbischen Geschichte des Míttelalters in der
serbíschen Historiographie seit der frühen NeuzeÍt bis heute
D-NITSCHE/riet
Der Normannenstreit in der Rußland-Geschichtsschreibung des
lS.Jahrhunderts: Entstehung, Entwícklung, politische Bedeutung
D-ZERNACK/Berlin







Geschfchtswissenschaft ín der I'Moskauer Schuler': Pavel N.
Míljukov (1859-1943)
D-ANGERMANN/Hamburg
Schlesische Landesgeschichte ín der deutschen und polníschen
Historiographíe. Versuch einer beziehungsgeschichtlíchen Analyse
D-ZERNACK/Berlin
Die sowjetische Geschíchtswíssenschaft 1953-1991. SÈudíen zur
TheorÍe- und Methodologiegeschichte
D-LEMBERG/Marburg





242. Dje marxfstísche Kritík in I^lesteuropa an der S-owjetrrnion
(1968-1991)
D-REIMAN/Berlin
Vergleichende Revolutionsgeschichtsschreíbung ln der DDR
D-cEYER/Tübingen
De.r lrrandel des Frauenbildes in der Sovrjetunion
D-GEYER/ Tübingen
Preußische Kolonisation im Oder- und Warthebruch
D-ZERNACK/ Berlin
Studien zu Petreius von Erlensunda
D-ZERNACK/ BerIin
Der Ausbau der Verkehrswege z! den Seehäfen der Habsburger Monarchie
von 1720 bis zum Beginn des Eisenbahnzeitalters
D-SUNDHAUS SEN/BerIin
Die Garde des Fürsten Esztexhâzy
D-HASELSTEINER/I^/ien
Die Russophilen in Galizien 1848-1915
D-KAPPELER/KölN
Frühgeschíchte der nationalen Bewegung in Georgien 1860-1905
D-HILDERMEIER/ cö t t ingen
NaÈionalítätenpolÍtík irn Zarenreich und ín der Sowj etunion am
Beispiel AzerbajdZans
H-BEYRAU/Tübíngen
Griechenland und Leípzig. Zur Geschichte der Leipziger Gríechen-
gemeinde bís 1945
D-HENRICH /Lej-pzj-g
Zweierlei NationalÍsmus: Der Deutsche Ostmarkenvereín und seine
polnische AntworË. Eín Beitrag zur vergleichenden Nationalísmus-
forschung
D-HECKER/Düss eldorf
Díe Rolle der Deutschböhmen in l^lien in 19. und frühen 20.Jahrhundert
D-PRINZ/München
Das Ende Preußens Ín russischer Sicht
D-ZERNACK/Berlín

























Die KonÈakte und Außenbeziehungen des Europälschen Nationali-
tätenkongresses I925-I9 43
D-LEMBERG/Marburg
Die russische Exil--Gemeínschaft in Frankreich in den L920er
Jahren lu Spiegel der Presse
D-cOLCZEI^ISKI/Hanburg
Grundlagen und Planung deutscher und polnischer Bevölkerungs-
politík in Ostmitteleuropa 1939-I950
D-HECKER/Düsseldorf
ZwangsarbeÍt irn Raum Verden während des Zweíten l^Ieltkriegs
D-BUCKMILLER/ Hannove r
Sowjetisíerung und nationale Emanzipation der ostmitteleuro-
päischen Hochschulsysteme (1940/4L bis 1989)
H-diMPFER/Münster
Das Nationalkomitee FreÍes Deutschland und die Freíen Deutschen
Bewegungen aus der Sícht der I^lestalliierËen ' L943-1945
D-HEIDEKING/KölN
Biographie Hans Kochs
D- cOL C ZEI^rSKI / Hanbu r g
Die ukrainlsche EmÍgration ín München seít 1945
D-GLAS SL/München
Die ReparationspoliÈik der UdSSR und die Sowjetisierung des
Verkehrswesens in der SBZ. Eine Untersuchung der Entwicklung
der deutschen Reíchsbahn nach 1945
D-BONT{ETSCH/Bochum
Die Diskussion über l^lirtschaftsreformen .in der eUS/in Rußland
D-ALEXANDER/KölN
-II-
I90. Der publizistische Kampf Ungarns gegen den Vertrag von Tríanon
(r918 I zo-i 93 I )
D-OBERLÄNDER/Mainz
22L. Johann Christoph Edelman und die Frühaufklärung
D-SCHRAMM/ Freiburg
223. Rußlands "neue Menschen'r. Die Frauenemanzípationsbewegung von
den Anfängen im Ig.Jahrhundert bis zur oktoberrevolutíon
H-GEYER/ Tübingen
228. Geschíchtsbilder und natíonale Stereotypen in Ostmitteleuropa
zu Beginn des 20.Jahrhunderts
D-PLASCHKA/Wien
- Sozíalkontrolle in Moskau. Justiz, Kriminalitäc und Gesellschaft
1649-17 8s
D-KAPPELER/Ti;TN
- DÍe Herausbildung des Industriestandortes NovosÍbirsk (1896-1945)
D-WEIN/Düsseldorf
- Die Politik der polnischen Republik gegenüber der deutschen Minder-
heit in der Zwj-schenkriegszeít
H-MARTIN/ Freiburg
- Sozialismus als "bäuerlíche Utopier'? Agrarsozialístísche Konzep-
tíonen der Narodniki und NeonarodnikÍ im 20.Jahrhundert in Rußland
D-GEYER/Tübingen
- Die natíonalen Minderheíten in Rumänien 1918-1993
D-SUPPAN/I^Iien
- Politische Strukturen und Strömungen bei den,siebenbürger Sachsen
( 19 r9-i933)
D-GLASSL/München
- "Moskau oder Amsterdam" - Geschíchte der Rot.en.Gewerksehaftsinter-
natÍonale 1920 / 2L-1937
H-OBERLÄNDER/Mainz
- Strategie der Niederlage. Die deutsche Kríegsführung gegen die Sowjet-
union vom Ende des "Blitzkriegs" bis zum Ende der lllusionen (De-
zember 194I - Juli i943)
H - Hamburg
- Nationale Frage und bäuerliche Gesellschaft bei Roman Rosdolsky.
Ein Beitrag zur Soziologie polítischer Ideologie
D - BUCIOII LLE R/ Hannov e r
Zurückgezogene Themen
14. Das russische Nationalbe¡n¡ußtsein und die imperiale Praxis Rußlands
irn 18. und 19.Jahrhundert
H-THOMAS/Berlin
17. Rußland, österreich und die LevanÈe 1800-1810
D-GROTHUSEN/Hamburg
29. Sozialgeschíchte der russischen Eisenbahner in der zweiten HäIfte
des l9.Jahrhunderts
D-MEYER/Berlin
58. Das Rußlandbild der Frankfurter Zeitung IglL-1933134
D-GROTHUSEN/Hamburg













Die Rolle des Alkohols in der Geschichte RußIands i9r4-i989
D-T0RKEi Berlin
Der Aufschwung der nationalen Bewegungen irn Nahen und Míttleren
Osten im Wíndschatten der Oktoberrevolutíon
D-OBERLÄNDER/Mainz
Die deutsche Agrarpolitik iri der Ukraíne L94l-I944. Nationalsoz!a-
listísche Herrschaftsausübung ín Theorie und Praxis
D_GROTHUSEN/Hamburg
Konföderation und Interregnum. Die Festigung des Rechtsínstituts
der Konföderation ín der polnischen Geschíchte
D-ALEXANDER/Kö1N
Lív1and in deutschen Reíseberichten und BÍldzeugnissen der
frühen Neuzeit
D - AIIGEPJÍAIIÌ{ / Ilamb u r g
Die Denkmäler des 19. und 20.Jahrhunderts in Griechenland
H-HERING/WÍen
Die deutsch-türkischen Beziehungen in der Zeit und unter besonderer
Berücksichtígung von Botschafter Rudolf Nadolny
D-cROTHUSEN/Hamburg
Das Problem außenpolitíscher Eigenständígkeit im sozialistischen
Lager. Eine Modelluntersuchung anhand der Außenpolitik RumänÍens
von 1963-1976
D-GROTHUSEN/Hamburg
Der deutsche "Drang nach OsLen" Ín der polnischen Historiographie
D-MEYER/Berlin










Das russísche Dorf ín der l.Hälfte des I9.Jahrhunderts
H-T0RKE/BerIin
jetzt Nr. 22
Das Schweizbild in Polen von den Anfängen bís 1792
D-G0EHRKE /2,:,rich
jetzt Nr. 115
Politischer Umbruch in Rurnänien 1944
D-SCHRAMM/Freiburg
jerzr Nr. 2L7
Reformbestrebungen in der Ungarischen Sozíalistischen ArbeíÈer-
parteí ín den 80er Jahren
D-SCHRAMM/Freiburg
jetzt Nr. 227
P.N.Miljukovs Stellung in der russíschen Historiographie
D-ANGERMANN/Hamburg
jerzr Nr. 238











Folgende Arbeiten blieben bei den TiÈelmeldungen unerwähnt:
Geheimgesellschaften in Rußland im I8. und zu Begínn des l9.Jahrhunderts
H-NEUBAUER/He íde 1b e rg
Die Stellung der SPD zu Polen in den Anfangsjahren der l^Ieimarer
Republik 19IB-I922
D-HAUSMANN/KiEI
Der Erste l,rliener Kongreß von l915 und 0strnitteleuropa
D-SEIBT/Bochum
Die Anfänge der Èschechischen I^liderstandsbehregung 1939-194I ím
Protektorat Böhmen und Mähren
D-BONI\IETSCH/Bochum
Die Beziehungen Ungarns zum Reích irn Hochmittelalter - erläutert an
den dynastischen VerbÍndungen der Arpaden zu den deuEschen Könígs-
und Adelsfamilien
D - Z IMI"IERMANN / B amb e r g
Das griechische Schul- und Bíldungsvresen vor al1em unter König 0tto
D-RALL/München
177. Die Revolution der Jahre
D-HECKER/Düs s e 1do rf
L848/49 Ín Siebenbürgen Ím Spiegel der Presse
178. Der Standort der bulgarÍschen Verfassung von 1879 im Kontext der
europäischen Verfassungsgeschíchte des 19. Jahrht¡nderts
D-MEYER/Berlin
Ergänzungslíste
(Die Nurnmern beziehen sich auf das Verzeichnis 1993)
Fertigges tellte Arbeiten
StrafrechÈ und Gesellschaft in Ruß1and L649-1785
H-KAPPELER/Kö1N
Schweizer a1-s Off.íziere und Diplomaten im Zarenreich
D-GOEHRKE I Z¡rjdn
Fabrikgesetzgebung in Rußland vor 1905
D-SCHRAMM/Freiburg
Kadettenpartei und Dumawahlen. 1906-12
H-SCHRAMM/Freiburg
Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag zux russischen
Sozial- und Bildungsgeschichte
H-HILDERMEIER/ Gö t t Íngen




Die Anfänge des Lenínkults. Ursachen und EntwÍcklung ín der
Sowjetunion der 20er Jahre
D-GEYER/Tübingen
Die Sowjetuníon im Zeichen der hleltwirtschaftskrise
D-ALTRICHTER/Erlang en
Die Rolle der Líteratur während'der Blockade von Leningrad l94L-1944
D-MEYER/Berlin
Die UdSSR als Besatzungsmacht in Deutschland (1945-I950)
D-FISCHER/Bonn
Zwlschen NatíonalÍsmus und InEernaLj-ortalismus. Die polnÍsche und
díe ukrainísche Sozialdeurokratie in Galizíen von I890 bís I9I4
D-SCHLARP ; GOLCZEI^ISKI/Hamburg
Die ländliche Gartensiedlung im mittelalterlichen Preußen
D -ANGER.I"ÍANN / Hamb u r g
Die EingebundenheíE der Fríedensbemühungen Paul von Russdorfs Ín
den Jahren i433-I435 in die politische Konstellation
D-ALEXANDER/Kö1n
Der Seelsorger im Díenst der VolkserzÍehung - Seelsorge im Bistum
Breslau j.m Zeichen der Aufklärung
D-GLAS SL/München
Die deutschen Konsumgenossenschaften in der Ersten Tschechoslowaki-
schen Republik I9I8-1938
D-LEMBERG/Marburg
Die Vertreíbung der Deutschen aus Mähren 1945
D-PLASCHKA/I^Iien
Der sowjetische InËervenÈion ín der Tschechoslowakei 1968
D-GROTHUSEN/Hamburg
Die jugoslawische Notenbank im Spannungsfeld von Dezentralisierung
und Zentralisierung L920-L990
D-GlJl'lPEL/München
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